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JULIO
Durante la primera quincena del mes, se formaron frecuentes anticiclo­
nes en el S. del país y originaron corrientes de masas de aire húmedo y frío 
hacia el O., que alcanzaron la región de Cuyo y La Rioja. En la segunda 
quincena, en cambio, bajas presiones sucedieron con frecuencia a los antici­
clones, en el S. del país, mientras que las altas presiones se desplazaban 
hacia el N.
Las masas de aire frío y húmedo que alcanzaron la región en la pri­
mera quincena, provocaron marcado descenso de temperatura, y precipita­
ciones parciales. En la segunda quincena, debido al desplazamiento hacia 
el N. de los anticiclones de la primera, el aire perdió humedad al recorrer 
el continente, por lo que el tiempo mejoró y las temperaturas sobrepasaron a 
la normal.
P recipitaciones
Las precipitaciones, en general, fueron superiores a las del mes ante­
rior, anotándose los siguientes valores:
MENDOZA
Anchoris ............... . 7 Goudge ................. . 1 1 Rama Caída . . . . . 8
Alto V e r d e .......... . 23 G u a d a le s ................ . 10 R. del Padre . . . . 3
3 G u tié rrez ................ . 7 28
B. Nueva ............ . 22 Jocolí ................... . . 24 Rivadavia ............ 33
E. Bustos ............ . 16 La Dormida . . . . . 30 S. de las Rosas . . . 10
Cadetes de Chile . . 28 La M o r a ............... . 4 San Carlos .......... . 2
Canalejas ............ . 3 La P a z ................. . 32 San R a f a e l .......... . 6
Capdevila ............ . 18 Lujan de Cuyo . . . 17 Santa Rosa .......... . 24
Cap. Montoya . . . . 8 M. L u n a ............... . 5 Soitué .................... . 5
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Carmensa ............... 5
C. Salas .................  20
C. de Loica ..........  5
C. N ac io n a l............  3
Desaguadero .......... 30
G. A lv e a r ............... 10
G. B en eg as............  4
G. Campos ............  4
G. San Martín . . . .  5
Goico ......................  11
Alto P encoso .......... 29
Alzogaray ...............  27
Arizona .................... 6
Bagual .................... 10
Balde ......................  22
Batavia .................... 13
B e a z le y .................... 19
B. E speranza .......... 10
C. Calzada ............  9
Concarán . . . . . . .  36
C a z a d o r ................... 3
A. Rodríguez Sáa . 9
Eleodcro Lobos . . .  26 
Fn. El Patria . . . .  16 
Fortuna .................... 13
A lb ard ó n .................  1
Astica ......................  5
Cañada Honda . . .  9
Carpintería ............  17
C a u c e te .................... 10
Cochagual ............... II
D. de O r o ............  10
Medrano .................  22
MENDOZA ...................  12
Monte Comán . . . .  7
Ñacuñan .................  10
Ovejería .................  4
P a lm ira .................... 9
Pichiciego ............... 31
P. del T i g r e .......... 3
P. del I n c a ............  13
Jaime P r a t s ............  8
SAN LUIS
Fraga .................... 21
Frisia .......................  16
Granville .................  14
Huejeda .................  5
J. Llerena ............... 28
Juan W . Gez . . . .  23 
La Costa . . . . . . .  18
La M aro m a............  9
La T o m a .................  27
L av a isse ..................  33
Liborio L u n a .......... 41
Mosmota .................  18
N a sc h e l.................... 34
Navia ......................  6
N. Escocia ............  20
SAN J U A N
Jáchal ......................  3
Las Casuarinas . . .  2
M a ra y e s ..................  5
M arquesado............  2
Pocitos .................... 16
Puntilla Blanca . . .  14 
Ramblón .................  17
Tres Porteñas . . . .  22
Tunuyán .................  23
Ugarteche ...............  26
Pedro Vargas . . . .  7
Villa A t u e l ............  4
V illanueva ............... II
Villavicencio .......... 4
Zapata ....................  30
N. G a l i a .................  12
Pedernera ...............  38
Polledo .................... 4
Río Quinto ............  34
San Francisco . . . .  8
SAN L U I S ...................  23
Segovia . . . ............  26
Tilisarao .................  54
T  ravesía .................  13
Unión ......................  23
Usiyal .....................  10
V. del Carmen . . . .  28
V. M erced es.......... 19
Zanjitas ................... 18
Retamito .................  12
SAN J U A N ...................  1 6
Santa L u c ía ............  9
T u c u n u c o ................  8
Valle F é r t i l ............  7
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LA R IO JA
Castro Barros . . . . . 15 LA R IO JA  . . . . . . . 3 S añ o g asta ........... . . 3
7 Malanzán . . . . . . . 7 Talamuyuna . . . 1
5 M a z a n ............. . . . 3 Vinchina ............ 4
Chilecito ............
G. Gordillo . . . .
. . 9 
. . 7
Nonogasta . . . . 
Patquia ............
. . . 6
. . . 2
T E M P E R A T U R A
En la primera quincena se registraron temperaturas, en general, inferio­
res a la normal, mientras que en la segunda, fueron casi normales. Las má­
ximas oscilaron alrededor de 20" y las mínimas alrededor de -4".
HUM EDAD
La humedad se mantuvo normal casi todo el mes, excepto los días 5, 
6, I I ,  12 y I 3, en que fue muy elevada.
VIENTOS
Los vientos fueron, durante este mes, débiles y variables, con pre­
dominio de los del sector S.
AGOSTO
Durante la primera década, las altas presiones que en la segunda quin 
cena del mes anterior se habían desplazado hacia el N ., originaron co­
rrientes del NE. para la región de Cuyo y La Rioja, portadoras de aire 
en general seco y con temperaturas elevadas para la época. En la segunda 
década, la presencia de anticiclones sobre la Pampa, provocó corrientes de 
aire de erigen atlántico, húmedo y frío, que alcanzaron la región de Cuyo 
y La Rioja. En la tercera década, por último, se repitió el proceso de la 
primera quincena de julio, durante el cual las altas presiones se desplazaron 
hacia el N E. y desde allí enviaron a nuestra región corrientes de aire seco, 
por haber perdido la humedad en su recorrido sobre el continente.
El tiempo, en la primera década del mes, continuó dentro de las 
características de los últimos días del mes anterior, es decir, bueno; pero en 
la segunda, debido a los anticiclones formados en la Patagonia, el tiempo 
empeoró y durante los días 15 y I 6 el cielo estuvo cubierto en casi toda !a 
región.
En la primera y segunda década, debido a la presión ejercida por un
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anticiclón ubicado en el Pacífico, se produjeron avances de aire húmedo 
hacia el E., que traspusieron las montañas produciendo nevadas en la alta 
cordillera y gran cantidad de nubes estratiformes en la falda oriental de la 
precordillera, con precipitaciones muy ligeras de nieve. En la última década, 
corrientes de aire seco y templado, al invadir la región, hicieron que el 
tiempo mejorara y se mantuviera bueno hasta fin de mes.
P r e c i p i t a c i o n e s
MENDOZA
Alto Verde ............  33
Bowen ..................... 29
B. Nueva ............... 8
E. Bustos ............... 34
C a c h e u ta .................  1
Cadetes de Chile . . 13
Canalejas ................  21
Capdevila ...............  9
Cap. Montoya . . . .  13
Carmensa . . . . . . .  36 
G. A lv e a r ............... 33
C. Salas .................  9
C. de L o ic a ............  20
C. Nacional ..........  47
D esaguadero...........  10
G. Campos ............  18
Coico ......................  31
Goudge .................... 40
Alto P encoso .......... 11
Alzogaray ............... 26
Arizona ..................  8
Bagual .................... 19
Balde ......................  19
Batavia .................... 12
B eaz ley ....................  15
B. E speranza..........  24
G u a d a le s .................  38
J o c o l í .......................  14
La Dormida ..........  23
La M o r a .................  23
La P a z .................... 10
Lujan de Cuyo . . .  17
M. L u n a .................  13
Medrano .................  34
MENDOZA ...............  16
Malargüe ................  2
Monte Coman . . . .  41
N. Q u e m a d o ..........  24
Ñacuñán .................  29
Ovejería .................  23
Palmira ..................  30
P. del T i g r e .......... 27
Pichiciego ...............  18
El Plumerillo . . . .  2
SAN LUIS
Fraga ......................  53
F r i s i a .......................  19
G ranv il le .................  55
Huejeda .................  27
J. Llerena ...............  19
Juan W . Gez . . . .  25
La C o s t a .................  14
La M a r o m a ...........  15
Jaime P r a t s ............  37
Rama Caída ..........  32
R. del P a d r e .......... 18
Resolana .................  35
Rivadavia . . ..........  35
S. de las Rosas . . .  32
San C a rlo s ...............  22
San Rafael ............  32
Santa R o s a ............  17
Soitué ......................  37
Tres Porteñas . . . .  26
Tunuyán .................. 23
U garteche ................  17
Pedro Vargas . . . .  22
Villa Atuel ............  23
Villanueva .............. 32
Villavicencio ..........  15
Z a p a ta .....................  27
Navia ......................  2
N. Escocia ............  33
N. G a l i a .................  5
Pedernera ...............  41
Polledo ....................  4
Río Quinto ............  58
SAN L U I S .................  5
Segovia ....................  14
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. 5 La Toma .......... 8 Tilisarao ............ . . . 22
C oncarán ............... . 17 Lavaisse ............ . . 38 Travesía ............ . . . 47
Cazador ............... . 18 Liborio Luna . . . 42 Unión ................. , . . 15
Eleodoro Lobos . . . 34 M o sm o ta ............ . . 8 V . Mercedes . . . . . 44
Fn. El Patria . . . . . 20 Nahuel Napá . . . . 8 Zanjitas ............. . . 15
F o r tu n a ................. . 12 N a sc h e l............... . . 7
SAN J U A N
Cañada Honda . . . 15 Jáchal ...................... 1 R a m b ló n .......... . . . 13
Carpintería . . . . . . 7 Las Casuarinas . . . . 14 Retamito .......... . . . 9
C a u c e te ................. . . 16 M arquesado............ 5 SAN J U A N  . . . . . . . 8
21 5 Santa Lucía . . . . . . 4
D. de O r o ............ . . 8 Puntilla Blanca . . . 16 Valle Fértil . . . . . . 4
C h a ñ a r .................. . 10
LA R IO JA
LA R IO JA  ............... 3 Talamuyuna . . . . . 8
. 20 Malanzán ............... 7 Tello ................ . . . 10
G. G o rd illo .........., . 16 P. del A g u a .......... 16
T E M PE R A T U R A
Durante este mes la temperatura fue inferior a la normal, excepto en 
la última semana, en que los registros dieron valores normales.
Las temperaturas extremas oscilaron alrededor de 23° las máximas y 
de -4“ las mínimas.
HUM EDAD
La humedad fue, en general, algo superior a la normal y muy alta 
durante los días 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 y 21.
VIENTOS
Los vientos fueron débiles, predominando los del sector S., a excep­
ción del día 8, en que se registraron vientos de moderados a fuertes, y de 
dirección SE.
El día 7 sopló viento Zonda en la precordillera de Mendoza y San 
Juan. En la ciudad de Mendoza se registraron ráfagas de 40 K m /h.
SEPT IE M B R E
Durante el mes, varios anticiclones cruzaron la región en forma fre-
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cuente y a intervalos regulares de tiempo, causando dos sistemas sinópticos 
de gran importancia:
a) Anticiclones que llegaron a nuestra región desde el S., precedidos 
por ondas de aire frío y húmedo, produciendo temporariamente corrientes 
desde el SE., con empeoramiento del tiempo.
b) Cuando los centros de estos anticiclones alcanzaron la zona cen­
tral del país, cesó la corriente SE. de aire frío y húmedo; cambió lentamente 
sus valores térmicos originales, debido a ru recorrido sobre el continente, 
dando lugar a una disminución de la humedad, con descenso de la tempera­
tura y un mejoramiento del tiempo en general.
Las condiciones sinópticas mencionadas en b) predominaron durante el 
mes y produjeron buen tiempo, con escasa nubosidad, excepto en los días 
siguientes: 12, 13, 14 y 15, durante los cuales llovió en forma casi per­
manente; 23 y 24, durante los cuales se registraron chaparrones aislados en 
el S. de M endoza; 5 y 6, en los que se registraron heladas generales, cau­
sadas por irradiación nocturna, especialmente en la provincia de Mendoza.
En la alta cordillera también predominó el buen tiempo; pero con 
nubosidad muy variable especialmente en la primera parte del mes. D u­
rante los días I, 3, 11, 12, 15, 19 y 31 se registraron pequeñas precipita­
ciones de nieve.
P recipitaciones
En general, la cantidad de precipitaciones en toda la región fué supe­
rior a la normal, anotándose los siguientes valores:
MENDOZA
Alto V e rd e .......... . 90 J o c o l í .................... . 40 Real del Padre . . . 90
73 . 62 Resolana .......... . . 72
. 76 . 80 Rivadavia . . . . . . 100
E. B u s to s ............ . 73 La Paz ............... . 37 S. de las Rosas . . . 97
Cadetes de Chile . . 34 Lujan de Cuyo . . . 71 San C a r lo s .........., . 76
. 56 M. Luna ............ . 42 San R a f a e l .......... . 1 0 5
. 19 M e d ra n o .............. . 1 1 8 Santa R o s a .......... . 63
Cap. Montoya . . . 119 MENDOZA ......... . 50 Soitué .................. . 99
Carmensa ............ . 77 Monte Coman . . . 90 Tres Porteñas . . . . 55
G. Alvear .......... . 92 Negro Quemado . . 91 Tunuyán ............ . 83
86 . 77 U garteclie ............. . 71
C. de Lorca . . . . . 65 Ovejería ............. . 60 Pedro Vargas . . . 1 1 1
Cuadro Nacional . 112 Palmira ............... . 50 Villa Atuel . . . . . 86
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D esaguadero.......... 21
G. C am pos............  82
C o ic o ......................  83
Goudge .................... 115
Guadales ...............  74
Alto Pencoso . . . .  21
Alzogaray ............  12
Arizona .................  19
Bagual .................... 44
Balde ..................... 25
B a ta v ia ..................  32
Beazley .................  29
B. Esperanza . . . .  7
C. C a lz a d a ............  57
Concarán ............... 11
C a z a d o r .................  35
Eleodoro Lobos 17
El M o r ro ............... 9
Fn. El Patria . . . .  43
Alto de Sierra . . . .  30 
Cañada Honda . . .  39
Carpintería ............  47
Caucete .................  81
Cochagual ............  55
D. de Oro ............  63
Annogasta ............... 10
Alpasinche ............  5
B a z á n ......................  27
C a rriz a l....................  19
C a tin zaco ................  16
C e b o lla r ................... 28
Chañar .................... 20
P. del T ig r e .......... 79
Pichiciego .............. 89
El Plumerillo . . . .  33
Jaime Prats ..........  95
Rama Caída . . . .  123
SAN LUIS
F o r tu n a ..................  40
F r a g a ......................  14
Frisia ......................  27
G ran v ille ................  28
H u e je d a .................  34
J. Llerena ............  10
Juan W . Gez . . . .  45
La Costa ............... 17
La Maroma .......... 67
La Torna ............... 10
Lavaisse .................  16
Liborio Luna . . . .  19
Mosmota ............... 17
Nahuel Napá . . . .  41
SAN J U A N
Huaco .................... 20
Jáchal .................... 17
Las Casuarinas . . .  58
Marquesado ..........  55
Pocitos .................  47
Puntilla Blanca . . .  79
LA R IO JA
C liep es .....................  13
Chilecito .................  38
G. G o rd illo ............  28
LA R IO JA  ............... 55
Malanzán ............... 41
M a z a n .....................  5
N onogasta ...............  29
Villanueva ............  72
V illavicencio.......... 27
Zapata .................... 88
Naschel .................  13
Navia ........................ 50
N. E sc o c ia ............  15
N. Galia .................  27
P ed e rn e ra ...............  32
Polledo .................... 26
Río Q u in to ............  24
SAN L U I S ...................  1 0
Segovia .....................  27
Tilisarao ................  10
Travesía ................... 39
Unión ........................ 33
V . M ercedes.......... 21
Zanjitas .................... 23
Ramblón ...............  41
R e ta m ito ................  42
SAN J U A N ............  47
Santa Lucía ..........  54
Valle Fértil ..........  51
Olla ......................... 14
P a tq u ia ....................  25
P. de los Llanos . . 25
T a lam u y u n a ........... 23
Vichigasta ...............  31
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T E M PE R A T U R A
Las temperaturas fueron casi normales en general, pero la intensa y 
característica radiación diurna e irradiación nocturna produjeron gran am­
plitud térmica entre el día y la noche, especialmente en la primera semana 
del mes.
h u m e d a d
La humedad fue normal, excepto en los días I I ,  12, 13, 14, 13, 23 
y 24, en los cuales se anotaron valores superiores.
VIENTOS
El día 24, entre las 1 7 y las 2 1, en la precordillera de Mendoza y 
San Juan, sopló viento Zonda de regular intensidad, con velocidad má­
xima de 60 Km /h. En el resto del mes predominaron los vientos de poca 
velocidad, desde direcciones variables, con mayor frecuencia desde el N E .
